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二、支持站票降价理由的逻辑分析
（一）价格和服务应该相匹配
普通列车上席位有硬座、硬卧、软卧等多种，动车、高
铁列车还分一等座、二等座等，这些不同车厢席次因旅客享
受到的服务质量不同，票价逐级递增。但硬座和站票服务差
别悬殊，却完全未以价差的形式体现出来，不得不让旅客感
到不合情理。从经济理论上分析，硬座和站票同价不同质的
情况实际上正是铁道部门对购买硬座和站票乘客进行价格歧
视。在价格歧视下，处于劣势地位的站票乘客的消费者剩余
被大量剥夺、福利大大降低。从经济法上分析，火车票作为
乘客和铁道部门签订的合同，站票座票的同价违背了合同的
自愿、公正、诚信等多原则。[3] [4]
（二）当前站票定价没有法律依据
正如法律学者早就指出，火车票定价的四大法律依据
（《价格法》、《铁路法》、《铁路客运运价规则》、《国
家计委和国务院有关部门定价目录》）都遗漏涉及火车站
票。而无论从常理和法律层面上分析，站票又绝对不属于硬
座的一类，因此将站票定为硬座价格严格来说是无法可依。
因此当务之急是需要有关部门尽快出台关于站票定价的法
规、弥补相关缺漏。随着动车、高铁等新型车种的引入，对
车票定价的立法更应具有前瞻性和全面性。
（三）站票定价应适当关照低收入者
购买火车站票的乘客有相当比例是农民工等无法承受
飞机等其他便捷交通工具价格的低收入者，而对站票采取低
质高价的定价直接损害了一大批生活拮据的社会中下层人群
的福利。有观点认为，铁路运输部门作为企业，追求利润最
大化无可厚非，没理由被要求照顾低收入者。但这一观点完
全无法令人信服。铁路部门在当前政企分离改革未完成的阶
段下，具有政府部门和国有企业的双重属性，而这双重属性
都肩负适当照顾社会低收入者的责任。一方面作为企业都应
该遵循考虑社会福利的现代企业基本伦理，作为国有持资企
业更需照顾最终出资人公民的利益。另一方面，作为政府部
门，铁道部门更是责无旁贷应考虑社会福利。
从以上分析不难发现虽然支持站票降价的理由数量不
多，但每一条都有理有据。站票价格虽只是铁路客运定价的
一部分，但此问题背后的经济分析却能典型地体现出目前我
国铁路运输问题的诸症结。下面将对此进行简要理论剖析。
三、火车站票定价行为的经济分析
（一）垄断定价与价格歧视
现有铁道运输部门在市场中处于完全垄断地位，车票
价格制定之后乘客只有购买与否的选择而没有议价能力。因
此垄断者有动机对消费者进行价格歧视以获取更高生产者剩
余。在火车站票座票同价不同质现象中，很明显铁道部门实
行了三级价格歧视，即垄断厂商根据有关信号将消费者区分
为不同消费者类别进行市场划分，对同一产品在不同市场上
制定不同价格、或者在同样价格下提供不同质量的产品。在
火车票市场中，铁道部门划分消费者类别的依据就来自于乘
客购买车票时间的早晚，对于早购买者提供座票、对于晚购
买的乘客则提供价高质低的站票。愿意购买站票的乘客基本
上分为两类，一是经济较为拮据因而无法负担飞机等其他交
通工具费用，二是急于乘车但又未能及时购买其他类型车
票，这两类乘客的需求价格弹性都较小，在无议价能力情况
下只能承受价格歧视。
（二）铁道部门角色的不明晰与铁路改革方向
虽然对改革的共识由来已久，但铁道部门改革目前仍处
于政企混融的不成熟阶段，铁道部门既含庞大国有企业成分
又承担一系列政府管理职能。这种角色的不明晰实际上导致
了铁路部门行为的内在矛盾。一方面作为国有企业，在顾及
社会总福利的同时应不断追求效率的提高和利润的最大化，
因此对车票定价应该有相当的自主权。在另一方面作为政府
监管部门，又应该以社会福利为导向规制客运企业不合理的
定价行为。但在政企未能分离的情况下，此种内在矛盾使得
政企作为一个主体就难免在定价取向上束手缚脚来回摇摆顾
此失彼。多年以来对铁路车票改革的呼吁和建议层出不穷，
但铁路部门总是反应迟钝在很大程度上也正受制于政企不分
的内在矛盾性。
传统理论往往将铁路系统笼统地归结为自然垄断行业，
但进一步细分不难发现虽然铁路的基础设施部分例如铁轨、
车站、通信等系统具备自然垄断性质，但铁路运输服务由于
具有排他性和竞争性因此属于私人产品而不能归入自然垄断
行业。以此为理论依据，将基础设施运营和运输服务剥离、
在基础设施运营上维持国有自然垄断而在运输业务上引入
同业竞争的网运分离改革已成为各方共识并在着手进行中。
但网运分离改革的步伐又直接受制于政企分离改革进度的约
束。不难预期，政企分离的进一步完善有利于大幅度提高铁
路企业的效率和灵活性、加快网运分离的步伐，最终有助于
打破垄断、实现铁路部门的市场经济转型。
根据以往经验，可以推测在巨大的舆论压力下铁道部门
很有可能在不远的未来顺应民意降低站票价格。但在铁路运
输上诸如火车站票座票同价此类令乘客不能满意的地方还有
很多，只有进一步深化改革、转型制度才有希望将企业利润
和社会福利和谐统一起来、完成铁路产业的转型。
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